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n sito mariano più completo d'Italia 
MARIA MADRE DI DIO E MADRE DEGLI UOMINI 
In un sito enciclopedico del mariologo ANTONINO GRASSO 
'La 'Iheotokos" è un sito molto interessante che 
presenta in forma breve ma completa, seguendo il 
pensiero della mariologia odierna, tuili gli aspetti 
teologici, storici, culturali, devozionali del mistero 
mariano. Molto utile per i devoti di Maria, per gli 
studiosi e anche per i semplici curiosi, il sito è 
originale nella sua faUura ed innovativo. 
Da 'La Madre di Dio' - Aprile 200 l 
~ TotusTuus _ ~QETLJJDRH 
;:Totustuus.tt _ Bann<er Exchange. _C atto li co ti 
Figura 5 La Theotokos 
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Dal 2 MtlP."mbre 1996 sei il visitatore n~ · ~ 
~Ricerca 
Stai cercando un prete per dialogare o chiedere qualcosa? Qui ne potrai trovare 7641 
E poi vescovi, diaconi, semlnarlstl ... 
lnS'lerisci la parola da cercare (una soltanto: nome, o diocesi, o incaiico, o 
competenza, ... ): 
IQ·I#,iA§·i·l#Ht.Jb§i 
Cos'è Preti on·line? 
> Cos"è Preti on-line? 
> Voglio entrare a far parte di Preti on-
l.i.= 
(Inserimento e modifica del propri dati) 
> La mejlina ljst •preti-ao=Jjne• 
Figura 9 Preti on line l 
: g :' tl ~ 1_ J --r --!. spam• 
-te - 11 - Q- E - Q - Per evitare l'invio di posta Indesiderata, gli 
R ·.ii - I- :.L · Y -:,;: Indirizzi email degli Iscritti non sono più 
- !1 - Y- Z: visibili. Scrivere ad un prete resta comunque 
una cosa semplicissima: basta che clicchi 
sul nome, ed apparirà un modulo tramite il 
quale scrivere il tuo me55aggio, che il prete 
riceverà direttamente nella sua casella 
postale, dalla quale potrà dunque 
risponderti. 
2 aprile 2001 - Scopriamo ed aiutamo 
Davide.itlll 
Davide.it pem1ette di accedere ad Internet 
tramite una rete sicura e controllata in modo 
da poter eliminare la visione di sltl Inadatti e 
sconvenienti . per il loro contenuto, per 
proteggere bambini, famiglie~ parrocchie e 
scuole da pedofllla, violenza, pornografia . 
çlicç_.a__$.Y..hlt9____._g_yj_ pe-r scaricare il volantino 
da stampare e distribuire a tutti (In 
particolare famiglie) 
Qlçca g yl per vedere l dettagli 
dell'Iniziativa. 
~per accedere a Davide.it. 
Clig:_g_gJ.i per iscrivern subito a Oavide.Jt 
Febbraio 2001 -Attivati il semaforo e il 
tempo di risposta in Preti on-line 
Ad ogni prete è ora associato un colore: 
• il prete è pienamente: disponibile al 
dialogo .. 
.. . lo è m om en taneamente un po' 
meno .. . 
e .. .lo è proprio poco, perché molto 
impegnato o per altri motivi. 
Tenete anche conto del tempo di risposta! 
Figura 10 Preti on line 2 
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"COl\tE C~TTOLICI, G_RIDIAMO}L NOSTRO 
NO ALLA PILLOL{\DEL GIORt'\Q DOPO 
BASTACON LA STRAGE DEGLI INNOCENTI!!!!" 
Autrice della grafica c.delle paròle riportate qui sotto, 
Cri~tina Di F~lippo 
Th-!M:'\GINE ''VERA" AVUTA DA UN CAR!Sw!ATICO, NELLA QUALE émsù, TIENE NELLA SU.A.. JvlAl'IO DESTRA UN' 
. .. ABORTO .. : ..... IL VOSTROU!!!!! 
IN UN JVIESSAGGIO DATO A QLrESTOCARlSMKfiCO, GESÙ, DICE CHE "eH! SI PENTIRÀ S!NCERAMè"NTE DEL 
PECCATO COl'\iMESSO, MOLTO PRESTO, QUA.'<DO EGLI RITORNERÀ., GLI RIDARÀ IL FIGLIO/A ABORTITO. ·~.i;~ &;~~··~•'. '.!'''':':'~~ :.0 ... .':'.0~é~'::':~'-"'.'c').:'.!':' .. c'::~!:;' .. ':"0 .' .1_•=.'.!0. '::0:,..:0: .. • . '-~~ '!0..!:''.!:'':".~•:• .. •. ' :'. .'··~~~.":"...!' c' ... ~ 
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Figura 15 Profezie O n Line- Non uccidere l 
URLARE DAL RThfORSO, DALDOLORE, DALLA DISPERAZ.ÌONE PER iL PECCATO COMt-ffiSSO? GESÙ V!Th"E, VIENE 
J?RESTO, CARISSIJ\.1E A,~!ICHE, BASTA. BASTA USARE n, VOSTRO CORPO, BASTA BuTTARLO VIA E BUTTARE VIA IL 
FRUTTO .. PENSATE A Qtt .\..NTO DIO è! AMA E CI HA VALORIZZATO F ACThTIO KASCERE IL SUO FIGLIO DA UNA . i 
DONN,à... ì\<!ARIA., ù'NA DONNAMER.<\ VI GLI OSA. CARISSIME ÀJ'.fiCHE J.UTTE, DI QUALSIASI CETO SOCIALE VOI 1 
SIATE, GESÙ AlL'T A SEMPRE, NON CI ABBtOOONA J\.!Al, VI PREGO SE AsPETTATE UN FIGLIÒ, NON GETTATELO j 
~"ELLA SPAZZA TURA PER FARNE COSMETICI O OGGETTI DI SPER!Mè"NT AZIO.NE, l\fA TENÈTEVELO, ED IL SIGNORE 
VI AfliTERÀ, NON MANCHERETE DJ 1\'ULLA, NÉ PER VOI, NÉ PER IL VOSTRO BAMBINO, CONHDATE NELLA DIVINA 
PROVVIDENZA VI PREGO NON UCCIDETELI PIÙ, BASTA UCCIDERE, BASTA ABUSARE DEGLI IN'NOCENì'l IN 001-H 
FORl\Lo\, BASTA VlOLENT ARE I B.I.IJ.IDINI SIN DAL GREMBO MATERNO. 
NON USATELA., NON UCCIDETE ANCORA ALTRI INNOCENTI. MENTONO QUELLI CHE DICONO CHE NON PROVOCA 
L'ABORTO 
BAST ,\UCCIDERE! BASTA TOGLIERE LA VITA SIN D.>\1 GREN!BO MATE&'IO! BASTA .>\LLE TORTURE SUGLI . 
INNOCENTI! 
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Figura 16 Profezie On Line- Non uccidere 2 
1? 
Benven,Jti nel pm:10 S'tO de(l:c;::to. r::ost1t:i lo e yestito d:3 clcnm; 
cnstiarlc. 
VorrerT!mo !:resE-nta:·ci, raccomarci e ..:;oor3tll.i1o inccreggiarc; a 
...-ic:end:s a rifle~;~ra 
su ciò che- oi0 è inporl:ante ne~la vita. essere L•na figlia di Dio, 
irnpan:,rt~ a com..:: cere serq:.u e rr eg!h:: GesU Cnsk, am<::rlù con t:..Jtio :l CUJre . 
con tutta l'artima. co:1 tutte: te forz? e c.o:--1 tutta 1a r.ostra 1-:1en:'~ 
Aggiornato il: ZHf--2003 21.31 
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è la pagina introdultiva di "Meditazione nel wcb". Il sito è dedicato 
alla meditazione ed alla spiritualità 
che vedete riprodotto nella gif appena in alto invece del sito 
fosse quello reale? Cliccale qui o sull'immagine per accedere alla 
Page ... >> 
in questo sito? Niente di più semplice! I collegamenti di livello 
sono sempre, nel menù a sinistra. Quelli di secondo livello sono 
nella cololllla di destra subito sotto evenluali immagini o, in 
casi, in fondo alla pagina Cliccando su "Meditazione nel web", 
il titolo in alto, ri-visiterete sempre la Home Page. Se preferite 
subito Wl& visione d' assieme del sito recatevi nel sommario ... >> 
periodicamente. E per far che? Per ritemprare le vostre energie o 
delle nuove. Esplorare tradizioni, cultura e filosofia dell' 
Conoscere la meditazione e i maestri spirituali. Ri-conquistare 
di vivere e serenità 
Rbtw~ dEi~~Glidrltilo: •ro30p!Wtodi.rardilt:..i-e rd>nb «Jz.::t pilo fl'rfavorileilbr.ln:soe~ ilsic-::1• 
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~idoli dtDI. ~:w • la aed:I:IZDne ~ b J"O!I clasm - e.u:cW. r t~ di yosa e di. 
~~~N~-~~ ,~-li~- i ~tam dtfil ~uTme: .- "'meditmo~o~~ .. b_ urt.-
Figura 19 Meditare 
Figm·a 20 Hare Krishna 
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Figura 21 Zen l 
Figura 22 Zen 2 
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Principi e Applicazione 
OianeGcs, Scler1®gy, ,ncllca ... 
Servizi 
~:ri~l!!lll!llll!:\l~~ Lhi, rnn, Audb, .a.,pre,-.d'Jmel'lto ... 
11o1 Attività di Carattere Sociale 
Volall!!li, Dr~. Oirrfr.eltè, Soccu.so in c= di -;\!ti>:it? g~r_migtiQr.<lr~ 1~ 
riforme sociali 
Fteedcm,Rllor~Sic.Mtrb, l&ltetA 
a'WYI!J'tM%'1Ct\e, L!lll...ltler'tà ai relgone ... 
Riferimenti 
Cl~ !IIC~-:A$s:lc.nl, PrCif"eS!:I,Audlir.g ... 
Conferenze esclu~e di L. 
f<ol1f:tubbard jn 
ReaiAudio. 
L'Efficacia 
~.Ct.rriera,Apprtndmet'llo,R.elaz:iol"'i ... 
Attività 
StnJt~•. o-'IIM. ~~. Ofuppl .. , 
Un Catechismo su 
,ScietltQ)Qgy 
~llldomof'l:lecorru"i ... 
WìSE 
~-~W.oi SciertoloçvEnt&rp"ises .. 
Attività per Migliorare le 
Condizioni Sociali 
N&rCOf"'"l, crmnon. AWied scl'lohlmies. L• Yl!l 
delslelcltl,J'H..E ... 
In che __ modq_Scientolo.at 
ouò aìutacmi a ... ? 
ReleiiioR, M9trltnonlo, Stmel Personole,Stre$$ ... 
Test sulla 
PersQD_;l)i~. 
Figura 23 Scientology 
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Figura 24 Testimoni di Geova contro Sistema Economico 
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Figura 25 Testimoni di Geova contro codice a barre 
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Figura 26 Satanista 
Figura 27 Bambini di Satana: Home Page 
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SITI ISLAMICI 
20 
U.C.O.I.I. 
Unione delle Comunità ed Organizzazioni lslamiche in Italia 
La nostra associazione ha tra i suoi scopi: favorire il processo di diffusione ed approfondimento della cultura e della fede 
islamica, rafforzare i rapporti Ira le associazioni e le comunità islamiche, rappresentare la comunità islamica nei confronti delle 
istituzioni, operare per la stipula di un intesa fra Repubblica Italiana e Comunità lslamica, tutelare i diritti dei musulmani italiani e 
residenti. 
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vlinks 
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v @ ~NN il alrU.C.O.I.I. 
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Figura 28 U.C.O.I.I.: Home Page 
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L EGA MUS ULMANA MOND IALE 
ITALIA 
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Figura 29 Lega Musulmana Mondiale Italia 
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Ylrab.lit 
Home 1M::~ e Cullurajlmmigr.zivne IIS13rr.l Notizie l Cucina 1 .A.ziende l Giusta:ia l 
Su~:19erimenh i E - Mail 
Arab.ìt: la mia home pagel 
Arab.it é il sito che si interessa alla cultura e aile scienze sociali ed 
economiche del mondo arabo e di quello italiano. E' uno strumento per 
approfondirB gli argomenti che orbitano intorno a questi due mondi . 
_ ........ .... -... .: ... •:· ··-.·~-----·- - ··_r.t:.. .• 
lill!start!. ) ·li il! fil~~ :il l>':# 41+ >.li .::1.1"-""-ru_m_ia_. _ -'JI. ,I!J,_Mcroso _ lt_w_cr_d _ _,II~Benvenuli nel m ... 
Figura 30 Arab.it 
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Il calendario islamico 
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Figura 31 Arab.it- commutazione calendario 
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Figura 32 Centro di cultura islamica- Bologna 
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• lsl~tm: l'•~to dJ vino(12/02/02) 
L'aceto di vino e' haJal (lecito) o hdriNn {proibito) nell'lsl.3m'? 
• lmlla: Hal'8m in lm/111(10/02/02} 
Tutto cio ' che e' proibito nen. pratica islamica in /t41i.J . Gli in9r~n6, vW?o, 
~lcool, liquore, mai-.~. strutto; t;li iJflf'nend sospetti. 
• lmml11razlone: STAGIONALI: FIRHATO IL DECRETO 
(10/02/02) 
(AGI} lf ministro del weJf~re R.oberto N.Noni, M filmato il d«reto che con1ente 
firK;.-esso nei nosCTO Paese di 33 mila r.uovi irr.m9r•d st<J9iortali. Il resto del 
decreto. 
• P~tlestina: Il h!trorlsmo di Shltron(10/02/02) 
~to sulle notizie in Palestina ddiJe vane testc1te giorn.Misbche 
it~~: lsrasle, purlid i ristervUti ribe:i • L'eS>ef'Cito rimuove 48 ufliciili; LA 
~DI PATTUGLIA /H ISRAELE; Sl'wort ~offeso la crisr:ianitJ; Risenisd 
dslf'essrdto $1 ribr:JM,mo; basta con ft:ICCUPilzione dei Territon; Sospetti su 
lsraet. per fomk:idio di Hobeik.a, accusato della str~ a· s..br<J • S/)d.ti/a; n 
militare di Sharon per annientare il popolo palestir:ese • la sua sm;mva; 
L'u!triil?aDO<lò•sn"' del premier 4 vn danno per lo stato d'#r~.re 
• lmmiSinttf: cambi• tutto!(20/01/02} 
Il Nessaggero: Le nuove reqo1e piu' restrittive deJJd legtJe sulfimmlgr"azione. 
Agglungllslamltalla.lt al tuolllnks 
preferiti 
~ !:J 
(i. .~: p;~l,;li 
Agqiungl questo sito o11i 
luol PAfFERm 
con Microsoft: Internet 
EKplorer 
-a 
Figura 33 Islamitalia- Il portale dei Musulmani in Italia l 
• RAHADHAN KARIHIII 
Rllmadhlln 1422 - 200.1(15/11/01) 
RAMADHAN KAR//Y/!}.1 Tramonto 15 Hovembre 2001 ; E' st<Jta iJYVtStatCJ la 
· crescenza JunNe.l.lf Che~ ~cetti e benedic~ il 'IOStro diçM.Jno!!! 
Primq sWmo dj dlgjw lQ' 16 ®VftWhTA zooz 
CURVA 01 VIS!BTLITA' Dél..lA CJIESCEWZA LUNARE OEL 15 HOVE.~ 2001. 
Prev;sione per inizio digiuno di R.amadhan 1422/2001 . 
· • lnterv/st. 11 Sua Maestri' Il Re del 
Haroc:c:o Hohammltd Vl(04/.1.1/0.1) 
Il CorriE!f'e d6lliJ Sera: lntervistoil trildott.a a SUa />4.iJesta' ti Re 
del Marocco~ V/Gli integrafisti islamid: -&rogna 
con~" 
fiH:m tuW gli ~fr;h.m sono tiilflb..ni, non tutti 1 tilleb<if'N sono 
.:lfghan~. non tutti gli afghani sono islamisti, tutti però sono :nusu!mani» 
«Noi siamo solida.+' con gfi St.ati un;ti nella /orta contro il terronsmo. Ma da 
quiN'Ido é cominciato il conflitto. ( ..• ) la 9Ufirril ha i suoi lirr'Nti, • il lungo ;Md~e 
1 rischi non {XJSSOflO che arnpJifcarsù .. 
«Per gli occidentali il Marocco ~ fOrience, per 9fi Of'MntCJh .• fOccidenteY~ «Il 
! burq.3 è und prigione di t9ssuto, mil piU ;;,ncora è una prif;ione morale-:> 
• LE MOA'DE dicJo,ndt~me: 
Iilamt~.ii[~ww.lslam~a:it] - u pat.31e da mUSL.tm·an ri Jt;ja 
Eltnco dei maggiori ctmri islamici • 
moschtt in Italia. 
~ 
Info e Turismo in Italia 
EJ.ncodeim<~ggiori•itilnt81T1Mestemidi 
~· u~;m, · , '"';,,;c; .,u>aijo_ 
PRONTO BAH BINO 
.· 
-
-. 
800.89.00.00- 196.96 
AOOTÌA UN !WtBINO i. PISJANZA 
848.88.33.88 -
147.8833.88 . . 
CONTRO lA PR.OGA 
800.01.66.00 
CON LE pONNE IN WFFICO!JA' 
800.290.290 
TEL EFQHO-OONNA 
800.397.363 
16.55 
Figura 34 lslamitalia- Il portale dci Musulmani in Italia 2 
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Il Jlhad: l'Impegno, lo sforzo 
verso la Via di Allah . capire 
""",.....,---, bene il significato della 
parola • Jihad". Quando e 
come si fa "Jihad"?II Nobile 
Corano ha contenuti militari? 
• JIHAD in Palestina. 
I CADUTI PALESTINESI 
,-----..11.---. 11 terrorismo tsraeliano in Libano . 
. .bh.Ji'';.'IJJI Leader eccles;ast;co accusa Israele 
""' di •puli2ia etnica • nei confronti dei 
Palestinesi. 
• Il mabimonio misto. 
,--- ,- --.,., La completa procedur~ legale di 
l:"" tS.:Jl ~\~1 matrimonio fra un uomo italiano ed \,.. • una donna marocchina celebrato in 
'-=----..l Marocco con rito islamico; entrambi i 
coniugi musu!mani. 
1 {,~-ql~.'l.l ~ Ni~h: Il mabimonio 
L. --==----='-'· ISiamiCO 
"Adab An-ntkah" i precetti del 
matrimonio islamico: tipi di matrimonio 
.,..,.,..--._..---, ~~:~~~ias:~~:. ":U'of'"o~~~:~~~~. 
pofigamia, il ripudio . 
• •Hadith 111-Bukhan• di 
Gihadb. 
F.è~;::;::=:;::s!Fl ~~~~emo al sito sugli hadith al-
La tradizione di vita del Profeta 
MuhammA 
• U.S.A.: America •otto aaedlo(l3/09/0l) 
Il comunicato di •tslam Jihad !t alia": Tutto questo NON E' ISLN-t. 
Quattro aerei dirottati sulle Torri Gemelle a Ne w Yo'* t!Kl il Pentagono. Le Organizzazioni ìsJamiche di 
tutto il mondo condannano f.a stragg: •c;11 attentatori non sono musu~ni·. I sospetti americani su 
Usam~ bin Lilden. Il s:osp9tto di una ~trice •jsr;x;fi~· ntil'att9ntdto: •AMERiCA lA'IDER AT7ACX.~ 
1HE ISAAEU CONNECTION•. Il Jet;arnv israeliano con le sette apocalittiche americ~.G1i U.S.A. non 
chiedono perch8' molti li odi.ani, perche' l.a gente si uccide pur di fòre terrorismo contro fAmeric.a. 
Biscx;na togliere falibi a questi terroristi: la Palestind deve essere libera ed indipendente. Ranismo in 
Europa. 
• Atti>CCO a/I'Aigh<mist<>n(l3/10/0l) 
Jl sospetto: mentre negli U.S.A. e nel mondo occidentali si ha p.aura di un •possibile• attacco 
battenokxjico, gj amene an~ ldnclaf'JO bombe alfuramo impoverito ~n Afghar'Hstan, come hanno fatto 
'lr~ e Kosovo 
·1n Afgh;mist.n foppio non si coltiv~ più' 
FiiCciilmo la gue"• al terrorismo, m. non alrAfghanistdn 
Condanniamo 1e p.3role di Us.:~rna nel dire che AJ/nh{Giort'à a Lui} abbia benedetto i terroristi delfll 
settembre 2001: non si fa cosi' ~·h.M. ma condividiamo fangoscid per il popolo ~lestinese e 
Le rearioni arabe interniizionaR ~fattacco 
• lmmigr;,zione: il pen$iero dogli it.tliani(l7 /10/Dl) 
Gruppo 'SOiidarieta' Cbrne': da un articolo del O! ottobre 2001 del quindicinale di strilda ctismbuito 
d4 cittiKfini immigrcti fi61Je v;v-iQ cittc' d'Jt.tia. Ancore str~ dc fare m. sono buoni i n·suft;;ti. t.. 
maggioranLlli ridene una risorsa. Lo dimostra uno studio recentemente presentato che illustra 
processi di inserimento e integr~zione della societ.i ospitante. 
• Venti" di g(lerra d'Inizio mlllennio(17 /10/01) 
Gruppo "Solidarieta' Come"': da un articolo del 01 ottobre 2001 del quindcin.31e di strada distribuito 
da cittadini immigrati nelle varie citta' d'ltalia. Le conseguenze di xenofobia diffUsa. Abbiamo tutti 
sentito la dichiarazione di guerra di Bush e i riferimenti religiosi dei suoi discorsi degli ultimi giorni . 
gtJC-"iJ santa dei terronsti islamici si risponde con la f)U9"iJ santa detrA:nerica protestante. 
, IslamltaliaJt -i p ... 
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(Nel nome di Dio ti SO!rP.amente Misericordioso il C!e~r.<mtissimo) 
Centro islamico di Milano e Lombardia 
As-Salamu 'aleikum 
{La pace su voi) 
La moschea 11. .~I,S' "),Jt.: ffl.l L."1ffl- Il Credo, l Pilastri, La famiglia, o .. 
. f, ··· · =-."it.~ i i.W .._ 
! /_1 
l \2.. 
l· v~ J Il Profeta Muhammad ~ Il Sublime Corano 
l~:l x 
l 
i 
Notiziario 
Figura 36 Centro islamico di Milano e Lombardia 
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Nel nome di Dio il sommamente Misericordioso il Clementissimo 
Noli:.ùuio 
Gli attentati contro il World Trade Center e Il Pentagono 
Il Presidente del CerUro Islamico di Milano e Lombardia, Dott. Ali Abu Shwaima, a nome della comunita' islamica della Lombardia, 
espriine sgomento e dolore per i criminali e drammatici fatti che hanno colpito gli Stati Uniti d'America e condanna gli organizzatori 
e gli esecutori di questi sconvolgenti attentati contro l'umanita' o • 
Precisa quanto segue : 
l. L'Islam e' una religione di Pace proibisce qualsiasi atto criminale. Iddio dice nel Sublime Corano 
"Chiunque uccida un uomo .. o e' come se uccidesse tutta l'umanita', mentre c hl salva la vita ad 
un uomo e' come se salvasse la vita a tutta l'umanlta' o" 
2. I responsabili di questi atti sono solo ed esclusivamente coloro che li hanno pianificati e hanno 
partecipato alla loro attuazione. Pertanto non bisogna considerare responsabili indiscriminatamente l religioni e popoli. 
3. ll Presidente del Centro Islamico di :rvfilano e Lombardia sta prendendo parte dal primo giorno a 
numerose trasmissioni televisive e radio foniche e rilasciando interviste per rendere testimonianza della 
partecipazione della com unita' al dolore dei parenti delle vittime e del popolo americano. 
A 
Il Centro Islamico di Milano e Lombardia 
.:l 
· ~r:··- _,j 
Figura 37 Centro islamico di Milano e Lombardia- Notiziario attentati 
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l l NTRODUCTION TO 
l l -0-o~"-~-o-a_d_P_D_F __ F_o_nn __ a_t ________________________________ ___ 
l The word "ISU\M" is derived frorn tlle Arabi c words "salaarn", .,mi eh means peace and ''taslim", which means submission. The fol:ower of lslam is a Muslim. The word l "Muslim' translated to English hterally means "tne one with peace" T o the Muslim it 
l 
has a greater m.eanin.g, Muslirns believe that tr.ue peace is experienced only when 
Mankind acknov.ledges. obeys and worsh1ps !M Creator. i. e. submits to the One 
God. So to the MuslJm it means "the one v-lho submits in peece" According to 
1 Muslims. l~lam 1s the way or Goo and the relig1on of ali tlle prophets. frcm Acam to 
l . 
1 the f1na1 prophet of God Muhammad (peace be upon them a!l). The prophet Moses 
1 (peace be upon him) said to his people; "S/lelom l bring to you" Shalom in 
1 Hebrew means Salaam (Arabic). The prophet Jesus (peace be upon him) sai d to 
1 tlle people; 'With Peace l was sent and Peace l bring to you." 
l Mus:ims .cail God "ALLNi", in Arabici! means "the One God". i! does not have a 
l plural equivalent and is the cnly word in the Arabic language •tJich does not have 
l a gender 
i 
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Understanding lslam 
About Ibis sile 
Whai'•Ncw 
Basic Isla111ic beliefs aud 
concepts 
http://Understandinglslam.tripod.corn 
An introduclion lo the religion oflslam, Muslim history and civilization, the righls ofwomen in Islam, Converts lo 
Islam, l;lam in the W est today plus Muslim schools and fàmily !ife. 
Bismillah 
1~ the name o[God, 
the Compa.ssionate, 
t h .e Me rcifol. 
Assalamu alaikum 
Peace be upon you. 
The Shahadah 
There is no god but Ood. 
Mohmnmed is a Messenger o[God. 
Attack on America 
Figura 46 Understanding Islam l 
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Islamic bislory and 
civilizations 
Companioos ofPropbel 
MohBIIUlled 
Women inlslam 
Muslim scbools educalion, 
children and family !ife 
Converts lo Islam 
Books. casseltes, cards. 
software. c l i p art 
Special Update 
•when you see an evi l a et you have to stop i t with your hzmd. If you can't, then at least speak out 
against i t with your tongue. Il you un't, then at least you h ave to hate i t with ali your heart. 
And this: is the weakest of faith." - Prophet Mohammed Jé.t (Sanih M.Jslim, Bool< 1, MJrnt:Yar 79: ) 
From the Edjtor 
(at our new website, lslam For Today dot com) l:ltm;//www.jslamfortodav.com/ 
Jbe Irue Soldlers of Allah 
Musllm Amerlcans at the Crossroads: Reflectfons on September 11., 2001 
Sarajl Umm Zald, Muslim, Amerlcan, New Yorker shares ber expertences of the past days and vents her 
rage a t those Musllms who sharo= the Ideologica l agenda of those w ho inflicted such ca m age upon her city. 
On the Hiiackjog o[ Islam 
If the terrorlsts that struck the USA last week were indeed Muslims, they bave not only committed murder, 
whlch canies the death penalty, but ha ve also committed a physlcal attack upon Islam by the damage u·oey 
ha ve done to it:s lmage. 
By Ruqalyyah Warts Maqsood. 
Jbe Islarnic Rules of Warfare 
Mlchael Young detalls how the attackers of the World !rade Center, lf Jndeed they were ~1uslim, flagrantly 
vlolated the most basic Muslim conventlons of war. 
Visit our 
lmoqes of Islam Picture Gallery 
Makknh, Madinnh, Jerusalem. Mosques, Clipart, Prayer and Study, Hijab, Maps 
S earch thi s si te 
Join our Mailing Ust 
Join our mailing lisi lo receive news ofthe l alesi features at our new sile by simply sending a blank email lo 
IslaruForTodav·subscribe@yahoogrouos.com 
l ~t..nderst.ndn,) isla ... II~Underslandng 1 ... 
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Figura 48 Understanding Islam 3 
'Lei lhere be 
no compulsion in rehgion: 
T R U T H 
slcnds ouf cl ear from errar' 
r..,.Qur'ml-156 
• ' .Muhammad: Legacy ofa 
Prophct'-
Errors and Omissions in tbc 
PBS Special 
PBS recently aired a film about Muharnmad an d 
Islam. How accurate was this film and did they 
present all the relevant facts from bistory? In this 
artide the other si de ofthe story will be told. D 
will be revealed what the PBS Muslims are 
unwilliug to admit to a skeptical Americau 
audience. 
Re ad OJL .. 
• The lslamic Agenda And Its 
Blucprints 
-
Figura 49 Answeringlslam (conf.-onto islamico- cristiano) 
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Christianity ? No Thanks ! by John Kirch, a 
whlte America n convert to Islam [12/25/02] 
"Why? Doesn't everyone want salvati an? 
Why not accept Jesus as your personal 
Lord and Savior? Because that is no t 
what Jesus told us to do" 
Palm Downloads [12/1>/o2J 
A new ~ sectlon has been added to our 
lslamjc Ebook Ubrarv. The Noble Ou(an and 
Sahlb ai-Bukhad are now availnble to 
download far your Palm-compatlble 
handheld l 
Young, Female and Muslim by Jocelyn 
Wiener, St. Petersburg Times [ll/1B/02J 
"I used to dress very provoc:atively. 
People say, 'Don' t you miss i t?' What do I 
miss? I gained something. I don't get 
gawked at by random men anymore'" -
Rose Munoz, 21 year old universlty student 
Convert Finds Women's Rights in 
Islam by Elizabeth Clarke, Palm Bead1 Post [11/1B/02l 
" •• she made the short professi an of faith 
required to convertr immersed herself in 
Islam -- and was immediately rejected by 
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Islam! - The Modern Alternative 
Invltatlon to ls!am, Issue 2, July 1997 
Some people thlnk that to Il ve an lslamlc llfe ls 
•restrictive• . Islam however, was revealed as a balanced 
way of llvlng. 
Allah (The ~lost High) created ali the humans with what 
is called 'A Fitrah' (a natura l state/desire) Ul-
Islam recognlses that within this Fitrah there are 
motlvatlons that lnfluence a man's role an earth e.g . a 
deslre far good food and drink, to ha ve a home, a deslre 
for lave and sex, to protect and be protected and to be 
successful and stnong. Wlthout some form of contrai and 
lirnit, ali of these legit imate motives could prove very 
dangerous . 
So what constitutes the perfect contrai for t he Fitrah 1 !t 
must be a method that pro'lldes an organlsed yet 
practical demonstration of how to balance ali these 
natura l human desires. It cannot be something that goes 
agalnst the Atrah, by placlng on lt extra burdens. 
Ukewise, it cannot be something that allows the human 
desires to run wild wlthout any forrn of control. 
I slam is the perfect contrnl for the Fitrah. T t pmvides a 
divine method that elevates ma n above ani mals and the 
rest of creati o n. 
IRelated 
~~ 
Jslam? 
(> Myths about 
~ 
6Print 
D Email t o o friend 
Figura 51 thetruereligion.org- lslam! - The Modero Alternative 
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l think by now most of the world has heard a.bout the so cali ed NET, yes the INTERNET, it has its benefits but al the same 
lime it has its dangers, espccially fora Muslim who's aim in life is to plcase Allah and attain paradise, how? You may be 
wondering innocently. W eli keep reading and you'll see, the WEB or the NET is the name which cannot be argued about 
because it traps the victim just like a spider traps a fly but the difference is the victim instead of wanting to es cape likc the fly, 
actualiy begins to enjoy this captivity, such is the terrible addiction and attraction, Its difficult to judge whether the surfer is in 
contro! or being controlled. I know what you are thinking, naaaa not me I have ftùl control well think again friend. 
Ok so what's the problem w:ith surfing huh? W el! once online its like you get into a trance or more like cyber space, it makes 
you forget the real world and the reality around you and puts you into what is called virtua1 reality. Yes, that's the name, virtual 
reality, where everything is unreal but appears to be so rea!. Personaliy I think it should be calied the Satan's web. 
Once the user is connected then everything else is disconnected and believe me I mean everything. Moms shouting fiom 
downstairs, kids are crying around you, maybe the door beli has rang a couple of times but nop this person :is in a different 
world, the concern for salaalt is gone, work, stttdies and other good deeds like reading quran, thikr are either delayed or 
sometimes completely in the recycle bio, innalillahi wa inna alyahi rajioon, yes the most scaq and most dangerous thing about il 
is that it has discormected us from ALLAH . 
AJi. Muslims we have to be clert and worry about our Faith in ali circum.stances and al ali times, for this !ife is veq short and the 
!ife ofthe hereafter is for ever enjoyirtg but only for those who make effort on their faith and Islam and try to save themselves 
~?~~e e~s _of.Satan, maybe w~e. enj?~ ~-ur,selve.s sn:fing hor:,IT~~ '~.eb_ s.i~s- ~;:::_~ ~~~ting in the ~o~m;; - H.old on, I .:.] 
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lsraellaunches widesQread 
attacks 
lsraeli forces are conducting multiple gro und and air 
ughout the 
cluding air 
operations against civilian areas thro 
Occupi ed Palestinian Territories, in 
strikes, invasions of Palestinian cities, and tank 
ar Deir ai-
Palestinian 
ppeals wfth 
assau~s. A mass house demolition ne 
Balah has been temporarily ha~ed after 
human rights groups filed emergency a 
the lsraeli Supreme Court. 
Map of lsraeli attacks in the Gaza strlp (21 Feb ruary 2002-
also see Weekly Report below for details) 
!sraer launches massive ground, air, and sea attacks 
trip. klfling 14 thrcughcut the occupied West Bank a:"1d Gaza s 
Palestinians (20 February 2002) 
lsraeh forces continue ground operabons through out Gaza 
stri~: at léast three civilia.-;s 1-CIIed, house derr.oiltio. ".S 
ongoing (19 February 2002) 
amp. !Oning israeii heiìcopters bombard Palestinian rafugee c 
t.vo Palestinian ci\i lians (19 February 2002) 
·----
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Muslim Brotherhood Movement 
Homepage 
- History 
Soon afler tl1e biggest calamity happened in 1924 with the collapse oftbe ''Khilafa!', ancl the declaration ofwar against ali shapes 
ofL'ilam in most oftbe Muslim cotn1tries, the Islamic ''revival" entered into the movement phase in the middle east by establishing 
"Al-Ikhwan Al-Moslemoon" (Muslim Brotherhood) in Egypt, 1928 (1]. Soon afler thal date, itbegan to bave severa! bnmches 
outside Egypt [2]. Al-lkhwan, since that date, began to spread the principal Islamic idea: That Islam is "Creed and state, book 
and sword, and a way of !ife" [3]. These principi es were uncommon al that time even among many muslim "scholars" who 
believcd that Islwn is restricted within the walls ofthe mosque (2]. Tbc Ikhwan, aflcr a fcw ycars, werc bnnncd and torturcd in 
mo!rt ofthe Muslim connlries [2]. However, the "mother movemenr• kept growing and working. rts t st leader and guide (mnrshid) 
_Hassan AI-Banna_ prefered "gathering men aver gathering informati an in books" [t]. an d so he emphasized building the Ikhwanic organization and 
establishing its internai rules so thal it would keep going, unaflected by his ahsence. And thars what happened afler his shabada in 1949 in Cairo. 
, Organization 
Al-Ikhwan has branchcs in ovcr iO countries oli aver thc world Tbc movcmcnt is flexiblc enough lo allow workins undcr tbc "Ikhwan" nwnc, undcr othcr 
nruues, or working according to evcry couutrYs circumstauces. Ho\\'cver, al l Ikhwan groups. in ali cotmtries are characterized by thc following with 
respect lo their method [3]: 
1- Following the Salaf: Rejecting any action or principle which contradicts the Quran or Surma, and inviting people to nothing bui them both. 
2- &tablishing the Sunna: Working -as much as possible- lo spread the Suona in every aspect of !ife. 
3-lncreasing the Iman: By concenlrnling on the purity ofhearts,loving "Muslims in the sake of Allah, and remembnmce (plus bcing away .ofaoy Sufi 
l 
J 
mistakes ). ~ 
'ii] ape-azione comPletato • """"""' 
Figura 61 Movimento dei Fratelli Musulmani 
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Figura 62 The Road to Jihad 
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Figura 63 Jihad in Mindanao 
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Figura 64 Hizbollah - immagine 
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Figura 65 Jihad Warriors l 
Figura 66 Jihad Warriors 2 
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THE SOLUTION TO ANY PROBLEM? 
i 
THERE IS NO DEITY WORTHY OF WORSHIP EXCEPT ~ ~ 
ALLAH, AND MUHAMMAD IS HIS MESSENGER l 
i: ··-·------------------------------·· --- -------------------------····-···-------------------·--------------------·····---.. -----------·----------·-----------J 
f ~ 
~-~=-~~~~----··-s 
That whith you bave been given is buia fleeting comfort ofthis !ife. Better and more enduring is that which Allah has for those wbo be lieve and put 
their trust in Him; who avo id gross sins and indecencies ami, "'-ben angered, are willing to forgive; wbo obey their Lord, attend to tbeir prayers, and 
conduct their affairs by mutuai consent; who bestow in alms a part ofthal which W e bave given them and, wben oppressed, seek to redress their 
wrongs. [Al-Qw"an, Sura: 42 (Ash-Shura), Ayal: 36-39) 
-=<"'~~~= . ..~~-~---""-~=""-'!!~~~ 
As-salamu-'alykum-wa-rahmatullaahi-wa-barakatuh!. 
Welcome to The lslam Page 
Figura 67 The Solution to Any Problem 
It is our aim to provide quality articles concerning llie Ununah and to encourage writers to publish llieir 
1 articles. In our previous observations, we found a lack of quality information an d saw a need to 
l establish such a forum. 
l 
J W e will publish any article which is relevant to llie Muslirn Ummah, and which would facilitate llie 
Il deve!oprnent of it. It is irnportant to note lliat w e do not entertain particular Islarnic inclinations, but 
instead view Islarn frorn a holistic approach, which in fact is one community. 
' ------------·--- ··------ -- ----··--· - ··-------- ------ ------ --- -- ·---------- -- -------- -·······-···-· ---- ------~!ibmjt your .<tnlcL~~ IsJ.!HlJ.J:~\i.IJ.t9.JinJ5~ 
Generai In tcrcst links Scarch thc N et 
i -
Glve us vour feedback Learn more about Islmn 
l ......... ... ...... . -- -----
1 T o read tl!ese articles, please click on one oftl!e topic headings below: 
l 
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Islam and its Challenges in the 
Modern World 
By: Dr. I. Bruce Watson 
[Artide first appeared in Insight,. vol. 12, issue 1 May 1997, no. 33] 
Islam today is facing challenges from within and from the wider world . The criticai problems are the 
fundamental tensions within lslam. The attitudes and criticisms common in the outside world can be 
ignored as misguided or hostile, but the tensions within Islam throughout the world must be 
confronted. In a simple ·geographical sense, Islam has to come to grips with its changing ce n tres. The 
religious centres define the heartland: Saudi Arabia maintains its guardianship of the shrines a t 
Mecca and Medina, and the conduct of the hajj, against the claims of Shii Iran, the Shii tradition, and 
other sects disillusioned with Saudi Arabia's credentials within the ummah. Saudi Arabia enjoys much 
of its strength to repudiate other claims because i t remains the economie centre of the ummah. It 
takes a combination of the incomes of Kuwait, Iraq, the United Arab Emirates, Iran and Yemen even 
to come dose to Saudi Arabia's oil wealth. However, this wealth is based on finite resources, and in 
the years to come the economie centre w ili shift to those parts of the Musi i m world with sustainable 
resources and reproductive assets. W est Asia n financial lnvestments recognise this long-term 
problem, but they remai n overwhelmingly located in the Western and non-Muslim economies. The 
intellectual centre of lslam is AI-Azhar in Cairo. The ideas and attitudes taught here are spread 
throughout the ummah, particularly through the population centres of Islam: Indonesia, Pakistan, 
Bangladesh, India and Malaysia . The relative power of the different centres is shifting . Over ti me the 
claims on and against the heartland from and by the peripheral Muslim communities will exacerbate 
the tensions already present. The conservative centre will be under greater pressure from the more 
vigorous, prolific and liberai Muslim societies on the periphery. 
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Islam and the New Millennium 
By: Abdal Hakim Murad 
[This essay is based on a lectur-e given at the Belfast Mosque in Mar-ch 1997} 
Whoever is not thankful for graces 
runs the risk of losing them; 
and whoever is thankful, 
fetters them with their own cords. 
(Ibn Ata'illah, Kitab ai-Hikam) 
'Islam and the New Millennium' - rather a grandiose subject for an essay, and one which, for 
Muslinns, requires at least two caveats before we can even begin . 
l Firstly, the New Millennium - the Year 2000- is not our millennium. Regrettably, most Musi i m 
l countries nowadays use the Christian calendar devised by Pope Gregory the Great, and nota few are 
l planning celebrations of some kind . Many confused and secularised people in Muslim countries are 
l 
already expressing a good dea l of excitement: in Turkey, there is even a weekly magazine called Iki 
Bin'e Dogru (Straight to 2000). This semi-hysteria should be of little interest to us: as Muslims we 
l 
have our own calendar. The year 2000 will in fact begin during the year 1420 of the Hijra . So why 
notice the occasiona t ali? Isn't this just another example of annoying and irrelevant Western 
j 
.
1 
influente? 
This point becomes stili sharper when we remember that according to most modern scholars, Jesus ..=J 
·~ep;;.;;;;;r;;c"'ffii:ieiat:. ··· · ··- --·------ · · ------·-----·-··-- --- · -·-·· -- ........... , - ·- ·-- -.-iritemèt'·---·---·----_;, 
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Looking at Islam from Within 
By: Waseef Asghar 
l Hijab, Hudud punishments, four wives and other such topics seem to dominate popular discourse on 
Islam amongst today's 'educated youth'. This is unfortunate because not only are such topics in many 
ways peripheral but importantly they highlight with unique precision the destructive attitude with 
which Islam is perceived. 
1
1 The starting poi n t- and in fact the very premise of the debate - is to judge Islamic La w by the liberai 
secular values of today's Western society. These values are absorbed into the value system quite 
unconsciously and so often unquestioningly. For example, i t is seen 'proper' to have one wife. There 
1 is no debate on this assumption; the question is not raised as to why this is the norm. It is simply 
l assumed to be the case. Ali too often, when i t comes to controversia l topics like those .mentioned 
j above i t is di fficult to distinguish between the arguments of the Westerner and those of the Muslim 
j because they flow from the same premises. 
j A Muslim, however, by the very nature of his belief, cannot begin at the same starting point. His 
1 starting premise is that Allah's decrees and His sacred law must be correct. This inversion of 
l 
approach is crucial. Therefore topics su eh as the hijab, hudud punishments, polygyny, and so forth, 
are not merely an 'Islamic perspective' but are integrai to Alfah's decreed law. Allah has decided in 
His infinite wisdom that a man is allowed to marrt up to four women, that hudud punishments are 
1 the best way to dea! with crime, and that a woman should w ear hijab. As a ,..1uslim there is no 
l alternative. 
l The statements above ali appear too simplistic, and yet tragically the lack of wholehearted belief in l them reflects ali too clearly the pitiful state of iman .in today's society. Ali too often, intoxicated by 
1 intelfectual arroga n ce, Muslims attempt vainly to challenge the very nature of Truth itself. There is ~ ~~~~,;;;~lita~--- . - ---- -- - - - ----- --- - - ------- ---- - .. n · - -'--- - -- ~ " -:--r--·~-:· _  .:.:. . -;-1 
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Dancing with Liberalism 
By: Abdal Hakim Murad 
A Book Review on: Qur'an, Liberation and Pluralism 
by Farid Esack. Oxford: Oneworld, 1997, pp288, PB UKE:14.99. 
' Farid Esack was throughout the 1980s one of the most conspicuous Muslim campaigners against 
l 
apartheid in his native South Africa. His sermons and broadsides diffused by the Cali to Islam 
a·ssociation of which he was National Co-ordinator until 1990 were warmly received, pa rticularly by 
l anti--racist sections of the Christian churches. Among MuslimsJ however, he remai n ed a provocati ve 
and sharply controversia! figure. 
Most mosques and Islamic organisations saw him as a dangerous gadfly, either because they were 
nervous about his support for the ANC, which they bel ieved might launch Ugandan-style expulsions 
l 
of South Africa's Asians, or because they were disturbed by his apparent co-option by Selly Oak-type 
Christians. In the tense, dying years of the apartheid regime he thus found himself in the sparsely-
populated veld which separated two laagers: the accommodationist or non-politica! movements (such 
as the Tabl ighi Jamat, or Ahmad Deedat's Islamic Propagat ion Centre), and advocates of armed i resista n ce to the taghut of apartheid (Qibla, t he Murabitun, an d a confusion of others). 
l This rejection by South Africa n Islam drove Esack further into the embrace of Christian act ivist 
,
1
. movements, who paid for his studies and welcomed him an their platforms. But it is only with the 
publication of this book that the extent to which his views ha ve reflected this Christian suhba has 
become clear. Esack is here proposing an iconoclastie revolution in Islamic methodology, the result 
1 being a set of Islamic ethics which dovetail precisely with liberai va lues. No unsightly survivals from 
l the past are to he permitted: the Quranic ethic is, despite ali appearances, a miraculous prefigurement of late twentieth-century Western ideals. Esack is h ere t reading the path taken by ~ ·iìùop;;az;o.;:,;;com~tata:__-___ ____ __ : ______ ,_ _____ -_•c ___ _ _ _. ___________ • _ ____ _. ____ __ , ______ _ ____ _ ___ ______ , ____ ___, ( . _Ì __ .,.:•-~-'-'-- -- --- ----:; 
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Figura 73 The Muslim Women's Homepage l 
Figura 74 The Muslim Women' s Homepage 2 
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In the name of God, the most beneficlent, the 
most merclful. 
Welcome to Khatoon Network, the piace to be ror women! 
Fint, ror tloose or you who do no t know, let me defme the 
word Khatoon. Kb.atoon ls a wnrd in the Urdu hmgnage 
which simply mearu; wonnm. Thererore tlùs network or liDkli 
are for women. The reason for this Network is to 
accnmulate ali or the many sltes that are lmportmt for 
musllin women in ono pago. The internet has so nruch t o 
orrer women, but obviously ali or tlùs infonnation is 
scaU.ered ali over tloe piace and sometinoes impossible to 
ever discover. That's whyl decided to ueate this page. 
Please Note: There are many links t o sites o n tlùs pago 
pertaining t o " ·omeJL These links have been lbted ror the 
beneli.t of mnslint women and also for women of otber 
beUers. The oplnlous and beUers expressed lo the uon-
islamic sites are not necessarily related to those or the 
Kbatoon Network. The Kbatoon Network does not promote 
1ites that have links to or promote music, gamblùog and 
other non-islamic activid.es. Ir in error the Khatoon 
Network has llnked to any or these sltes, please email me 
and Jet us know rlght away. Thank you. 
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r~TARA'S HIJABS ANO KHIMARS 
I sell inexpensive Hiiabs and Khimars and handcraft them with care and excellence 
insha'AIIah. I also make hijabs to size for little toddlers and girls. Please keep in 
mind that even imported scarves are handmade by so m eone:-) Order a t least $30 
and receive either a free gift or solo off your next purchase. Please specify on order 
form. · 
lick here to take a look at how Muslim wonien 
around the world wear hijab. Nearlv 100 full color ohotos from the Middle East, 
North Africa and Afgha"nistan. Complete with links to related sites o f interest. 
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J1 miracolo contenuto nel Corano è la scienza che vi è In esso; Dio testimonia 
1:he "quelk) che è sceso a Maometto, è sceso con la sua scienza". 
La gente det nostro tempo pu? vertncare ed analtzzare n contenuto 
scientifico del Corano, e confrontarlo con le moderne scoperte 
dell'astronomia, dell'embriologia, biologia, geologia, metereologla etc 
.fin dal tempi ~la rivelazione, molti versetti coranici hanno suscitato 
dubbi tra gli esegeti riguardo all'interpretazione. Alcuni studiosi 
azzardavano delle Interpretazioni afla luce delle loro relative 
conoscenze scientiche, anche se un commentatore del Corano del IX 
secolo, il Tabarl, saggiamente scrisse: "Abbiamo Il dovere di tacere su 
quello che non conosciamo, polch6 sarà Dio, nella sua lnftnlta scienza, 
a rendere comprensibile ci? che C!9Qi non comprendiamo". 
.,,_.,;;, -
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Figura 78 Il Miracolo Scientifico del Corano l 
Il fatto poi che l'embrione resti come In sospensione nell'utero 
materno è chiaramente visibile dalle Immagini al microscopio. 
J 
li secondo stadio viene definito in arabo "muclgha"che, letteralmente, 
vuoi dire -"sostanza masticata", ed in effetti, come si pu? vedere dalle 
foto aJ .microscopio, l'embrione attraversa uno stadio In cui assomiglia 
ad una sostanza masticata; 
si noti che In questo stadio P embrione i lungo 
appena 4 millimetri ed è possibile quindi osservano sofo con 
'$Ìnifir.et ... 
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'" ••• c quindi tacemmo un'altra creatura ... "" 
J 
Un attro versetto che merita attenzione è quello che parla del triplice 
velo di tenebre che circonda il feto: l moderni interpreti del Corano vedono 
In esso l tre strati anatomici che proteggono Il bambino durante la gestazione, 
e cioè la parete addominale, la parete uterina ed il sacco amniotico. 
ECCEZIONALIIM1;1AGIHI AL rAICROSCOPIO ELETTRONICO: LIUDGHA ED EPADRIOHIIH SOSPENSIONE NEll'UTERO 
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Jl dott. Alfred Kroner, professore di Geofisica e diretton' del Dipartimento J 
di Geologia all'Istituto di Scienze della Terra dell'Università di Mainz, 
in Germania, interrogato riguardo ai versetti coranici tn questione ha 
detto: "L'originc dell'uniwrso e stata scoperta negli ultimi anni con 
rsusllio di metodologle molto IVtlt1ZBte. Chi non ccnvsct11B fisica nucleare 
non D!IT'fJO{uto, quattordici secoli~ csscrc nt>lla posizione d/ pensare 
che l cielo sia terra avessero la s tessa 
origine". 
Altri due versetti Introducono Il concetto di "orbita", completamente 
sconosclut_o al tempi di Maometto: 
u Egfi è colui cha ha creato la notte c il giorno.. il sole c la luna: 
ciascuno navigsnte nella sua orbita • {21 :33) 
~ Opefallone comP:etatd 
17.06 
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Sean:h This Sile For Comments Order the Book Home Page 
Tiùs lslamic guide is for non-Muslims who wonld like to 
understand lslam, Mnslhns (Moslems), snd the Holy Qunm 
(KorRil). It is rich in lnformation, references, bibliography, and 
Jllustratlons. Jt bas beenrevlewed snd edlted by roany professors 
snd well-educated people. It is brief and simple to re ad, yet 
contains mnch sdentific knowledge. It contains the wbole book, 
A Brl<f'lllustrated Guide t<> Uudn.rtl»>dbbg J:rlaHL, and more. The 
contents or thls guide follo w. 
Preface 
Chapter l 
Some Evidence for the Truth of Islam 
(l) The Scientlfic Miracles in the Holv Ouran 
Figura 82 The Scientific Miracles in the Holy Quran l 
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(l) The Sclentlfic Mira cles In the Holv Quran 
Al The Qnran on Human 
Embryanic Develapmcnt 
B l The Quran an Mouruains 
Cl The Quran an the Ori2in afthe 
Universe 
D l The Qunm o n the Cerebrum 
El The QUI'an on Seas and Rivers 
F) The Qnran on Deeps Se88 and 
Interna! Waves 
Cover of the bookA Brtef 
G) The Ounm an Clouds /Jlustrateci Gtlide to 
Utderstar.di"'lg ldam Click 
H) Scientists' Comments on the on the image to enlarge. 
Scientific Miracles in the Holy Quran (with RealPJayer 
Video) 
(2) The Great Challenge to Produce One Chapter 
Like the Chapters of the Holv Quran 
(3) Biblica! Prophecies on the Advent of 
Muhammad ;;ii;, the Prophet of Islam 
(4) The Verses in the Qnran That Mention Future 
Events Whlch Later Carne to Pass 
(5) Mlracles PeTformed by the Prophet 
Muhammad;;#. 
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We present to 
you 
Alfred 
who is one of the 
world's most famous 
geologJsts. · 
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Professor 
Emeritus Keith 
Moore, one of 
·' the worlds 
prominent scientists of 
anatomy and embryology. 
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_. ~=-:"'~ In calculating the 
- energy reqwed 
--~- to form one atom 
Go::: of iron. it was 
found to be about four . 
Tbe Above Photo: More than one million 
Musli.ms frorn ali over the world prnying 
together at the Haram Mosque in Makkah. 
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